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Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Subhana Wa 
Taalah, sehingga “Laporan Program Kampus Mengajar Angkatan 1” dapat 
diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya 
bagi kita semua. 
 
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya dan tiada manusia yang luput dari salah dan 
khilaf. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat 
membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga saran dan kritik 
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Kampus Mengajar merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka. Program ini 
dbawah naungan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengajak mahasiswa 
dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengikuti program ini. Pada program ini 
diharuskan memenuhi beberapa bidang seperti mengajar, adaptasi teknologi dan administrasi 
sekolah. Pada SDN CIBOGO 02 proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan 
menggunakan Zoom Meeting dan juga secara luring yang dilakukan hanya 1 kali seminggu. 
